













































































































































（Phillipe Couplet, 1624‐92,『シナの哲学者 孔子』Confucius Sinarum Philoso-
phus, 1687）、ブーヴェ（Joachim Bouvet, 1656‐1730,『シナ皇帝の歴史的肖像




































著作『古代中国人の道徳・政治学説の実例』（specimen dokutorinae vererum Si-




















































































































































































Immanuel Kant : Kant’s gesammte Schriften Band 1 Kant’s Werke Vorkritische Schriften
Julia Ching, Willard G. Oxtoby : Moral Enlightment － Leibnitz and Wolf on China －, Steyler
Verlag, Sankt Augustin 1992
Mungello Leiebnitz and Confucianims : The Serach for Accord The university press of Hawaii
Honolulu 1977
Martin Schönfeld : The Philosophy of the young Kant Oxford University Press 2000.
Christian Wollf : Grundsätze des Natur- und Völckerrechts Halle 1754.（Christian Wolffのイン
ターネット上のサイトから原文をダウンロードした。）




ロック、ヒューム『世界の名著 27』大槻春彦他訳 中央公論社 1968年
－１７８－ 日本経大論集 第４５巻 第２号







石川文康「排中律を超えて ドイツ古典哲学と中国哲学の間」『知のユーラシア 1 知は






井上克人 エッセイ「ドイツ啓蒙時代における中国学」 関西大学 2010年
渋谷繁明「ヴォルフにおける数学的方法論再考」 駒澤大学「文化」第 32号 2014年
長綱啓典「蓋然性の論理学―ライプニッツ中国学の方法論への一視点―」東洋文化研究






2) Vgl. Julia Ching, Willard G. Oxtoby : S.147‐S.186. Christian Wolff Discourse on the Practi-
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